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ICIAL 
Sueltos-1 real. 
A C I A . 
Este periódico sale diariamente. Los sus-
critores íieoeu opdon gratis á UQ aseuclo 
mensual de seis lineas que deberá remitirse 
firmado á la redacción antes del medio día. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bcletin oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS D E V I S A Y i S . 
P ^ i . . . . . EJ Sr. Gobernador. 
j,inboanga , . . D, José Juan Saracho. 
p^jj El Sr. Gobernador. 
wlique El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. E l Sr. D. Vicente Rico. 
. D. Francisco Suarez* ide Negros 
Bulacan. 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos Sur • 
llocos Norte. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan. 
Bataan . 
Zúmbales 
Cnion . 
PROVINCIAS D E L NORTE. 
Fr. Paulino Diez . . . 
D. José Martínez 
D Julián Cáceres 
D Marcelino Resurrección. 
D, José Picó . u 
E l Sr. Gobernador. . « 
O. Miguel Ayastui. 
D. Felipe Santiago González. 
Bigaa. 
S. Fernando. 
Lingayea. 
Vigan. 
Laoag. 
Bayombong, 
Salanga 
Agóo. 
Laguna . . . . 
Batangas. . > 
Tayabas. 
Camarines Sur . 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite 
&amar . . . . 
Cavite . 
Distrito de S, Mateo. 
PROVINCIAS D E L SUB. 
Kl Administrador de Rentas, 
D. Joaquín J menez. 
D. Cándido López Díaz. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
D. Félix Dayot. 
E l Sr. Gobernador. 
D Ramón Digon, 
£1 Sr. Comandante P. y M. 
S E C C I O N O F I C I A L . 
GOBIERNO SUPERIOR. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR 
•Fiunius.—Las personas que se espresan 
jcontinuacion, se presentarán en ' esta be-
María «Negociado de Partes» por sí ó por 
[cdio de apoderado á enterarse de resoluciones 
HSuperior Gobierno que les competen. 
Mía Rafaela Robles, 
¡lona Eulalia Fernandez. 
B. Isidoro Cordero. 
D, Félix Moya, 
i Toribio Alonzo. 
D. Bernardo Fruto. 
D. Vicente Arévalo y CompaBeros. 
D. Laureano de Guzman. 
D. Valeriano Santiago. 
D. José Pascual Casal, 
í. Pablo Osease y Frescaso. 
I Paülo Orbeta Paras. 
\) Hugo Koch. 
A José Herrero Asumcion. 
lAntonio Rubin de Celis. 
• Manuel García JMinseje. 
na Antonia Rodríguez. 
I. James Keenan y D. Uonry Devers. 
I, Gallego Africa. 
9, Miguel Abraham. 
[.Valentín Lógica. 
I Guillermo Martin. 
Higino Raimundo. 
Manuel de Borja Tarreo». 
Calixto González. 
D. Manuel Carabalio. 
D. José Policarpío Martin. 
» Juan José Yu-Ting. 
» Juan Co Cayco. 
» Esteban Cruz. 
D. Pbilippe de Liagre. 
D. Hermenegildo Torralva. 
D. Tomás Mallobo. 
D. Alberl Rood. 
D. Reuben Sebuyler. 
D. Antonio Julián Quijano. 
D. Lucas Ventura. 
Manila 29 de Abril de ^ 5 7 . = Elízaga. 
PARTE ECLRSÍASTÍGA. 
fíia 4.° de Mayo. 
SAN FELIPE Y SANTIAGO APOSTOLES. 
Estos dos ínclitos varones fueron Galileos de nación, 
y tuvieron la dicha de ser discípulos y Apóstol- s del 
Crui;ifica<.lo, Después dw la admirable ascensión del 
Hijo de Dios y Tenida d^l tspír i lu Santo, Felipe se en-
camine) á predicar el Evangelio se^uo la divina or-
denación, habiendo convenido á la fé casi todo el pais 
de la Escitia; y extendiéndose por la FVigia llegó á 
Ilíerapolis, donde lleno de un celo Santo hizo peda-
mos una monstruosa vívora que adoraban aquellas po-
bres (•entes, y convirtió la ciudad al culto del verda-
dero Dios. Pero los Sacerdotes de los ídolos se con-
juraron contra él, le azotaron cruelmente, y amar-
rad' después á una cruz le mataron á pedradas, dando 
testimonio de su íé con la efuMon de su sangre San-
lia>ío, que era pariente del Salvador, fué consagrado 
Obispo de Jernsalen por los apóstoles; y como no 
cesiiha de reprender á los judíos su obstinado empeño 
en no reconocer por hijo do Dios y Redentor del |jp«ge 
humano á Jesucristo, á quien habían crucificado, en 
una sedición le subieron á uno de los corredores del 
templo, y le precipitaron abajo acabándole de malar 
despub- con un furioso golpe en la cabeza. Suoedió su 
martirio el año 62, 
SANTO DE MAÑANA. 
SAN ATAN ASIO OBISPO. 
CULTO RELIGIOSO. 
El domingo 5 del corrienle en que la Par-
roquia de Santa Cruz eslramuros celebra su 
fiesta titular que és la Invención de la Santa 
Cruz, babrá lugar también en la misma el jubi 
leo de 40 horas por el Patrocinio del Sr. San 
José; todos los fieles contritos y confesados 
y teniendo la liula de la Santa Cruzada po 
drán acudir á lograr estas gracias que nos 
brinda nuestra Santa Iglesia Madre Predicará 
el presbítero Rr. D. Marcos Bartolomé. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
ORDEN DE LA PLAZA D E L 30 A L 1.° DE MAYO 
D E 1857. 
GF-FES D E DIA. — Denlre de la Plaza. El Sr. Coronel 
graduado Teniente Coronel efectivo D. Miguel Creus.— 
Para San Gabriel. El c'e la misma clase D. Juan de 
Lara y Pineda —Para Arroceros. El Teniente Coronel 
efectivo D. Pedro Beamon y Peralta. 
PARADA.—Los Cuerpos do la guarnición á proporción 
de sus fuerzas. Hondas Boi bon núm. 8. Fúiia de proei-
siones y Hospital 2.a Brigada. Sor^ento para el paseo de 
los enfermos, 1.» Brigada. 
De orden de S. E . — í l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Jonó Carvajal. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR, 
Orden general del Ejerció del 50 de A b r i l 
de 1837. 
El Escmo. Sr. Capitiin general se ha servido 
decretar con esta fecha lo siguiente: 
Esta tarde á las cuatro de ella se relevarán 
los destacamentos mensuales: el de la fábrica 
de la Princesa de Malabon por el Regimiento 
Infantería de Fernando 7.° núm. el de San 
Francisco del Monte y San Antonio Abad por 
el del Infante núm 4, el de San Juan del 
Monte por el de la Princesa núm 7 y el de 
Nagtajan por el de Isabel I I núm. 9. 
En virtud de lo mandado por la misma 
Autoridad Superior, los Regimientos de In-
fantería, Artillería y Caballería de esta guar-
nición pasarán revista de Comisario el en-
trante mes de Mayo por el siguiente orden. 
El día -í 0 á las cuatro de la tarde el Re-
gimiento Infantería de Borbon y á las cinco 
menos cuarto el de Isabel I I El día 2 á las 
cuatro de la tarde el de Fernando 7.° y á 
las cinco el del Infante. El día 4 á las seis 
de la mañana las dos Brigadas de Artillería 
la Compañía de Obreros y los Gcfes y Oficiales 
de P. M . F. del Departamento. A las cuatro 
de la tarde el de la Princesa, á las cinco el 
del Rey y á las cinco y media el de Caballería 
Lanceros de Luzon. 
El acto de revista lo tendrán los Cuerpos 
al frente de sus cuarteles respectivos, la Com-
pañía de Obreros en la Maestranza y la, 
P. M . F. en su establecimicnlo. Asistirá de 
Interventor para todos los Cuerpos el Sr. 
Coronel Teniente de Rey de la plaza. 
—48— 
—Padre mió. dijo Berenguela, ¿consintió en hacer su es-
posa á una mujer que no amaba?—El título de esposa, entre 
ios Musulmanes, no es tan sagrado como entre los cristianos. 
.Diversas mujeres le tienen y el capricho de su señor, es la 
ley que las repudia.—¿Es posible, dijo la reina levantando 
al cielo las majios, que una cristiana se haya humillado á 
tal punto?—¡Ah, señora! esta locura vergonzosa que ella quiere 
ocultar bajo el velo del amor, tiene para Inés un particular 
atractivo y hasta un grado de gloria, pues quiere con ella 
manifestar que en nada estima el juicio de los hombres y 
que no teme el de Dios, Así ha sido como desgraciadamente 
se ha engañado: creyendo encontrar la gloria en la celebridad, 
abandonó las tareas domésticas y la apacible sombra del re-
tiro, por la espada y los combates, y así también del modo 
que se engañan siempre todas aquellas que despreciando el 
lugar que Dios las ha señalado en el mundo, sustituyen á 
las virtudes de su sexo las audaces costumbres de los'hom-
bres: confunden lo que el cielo ha divido, y no pertenecen 
á ninguno de los dos sexos sino para reunir los vicios de 
entrambos.—Y ¿qué sucedió á Inés, padre mió porque según 
entiendo no ha conocido muy felices momentos? •No, se-
ñora: la pasión que violenlamente nos aparta de nuestros 
deberes, es el camino mas seguro del vicio, y este va se-
guido de la desgracia. La hija de Amaury ha sufrido toda 
la pena que merece; pues aunque un musulmán desconozca 
el precio de las gracias morales é ignoro que sin ellas las 
físicas nada valen, no obstante, ha sido despreciada por su 
raptor. Sin duda que en el caso de Malek-Adhel, uu cris-
tiano hubiera desechado una mujer que se le entregaba sin 
pudor: aun el árabe dudó un momento y fué mucho para 
él, porque es tal la superioridad de nuestra religión sobre 
las demás creencias, que una acción que entre los fíeles se 
reputa como virtud estraordinaria, es un simple deber entre 
nosotros de modo que en circunstancia semejante, y cuando 
el deleite lucha con el honor, resistiendo mompiitáneamente 
al primero, Malek-Adhel generoso; y oponiéndose uu cris-
tiano por un momento á la vo?, del otro habría sido cul-
pable. Degemos á Inés abandonando á su Dios y á su pátria 
para seguir á un sarraceno, alejándose de las gradas del 
solio donde se hallaba colocada para encerrarse en un harem, 
y olvidando su magnífica armadura para adornarse con los 
miserables atavíos de uoa esclava... Conamos un velo á tau 
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á los de Lusiñan y que el crimen de uno nada tonia quo 
hacer con el otro; solo atendió á su rabia, y decidió que 
todos los cristianos fuesen víctimas de su venganza, pues á 
todos los hacía cómplices en la infamia. En el primer mo-
mento de su indignación, mandó que me cargasen de cadenas 
y me sepultasen en una mazmorra: Malek-Adhel se opuso 
fuertemente, aunque participaba del resentimiento que cegara 
á su hermano, porque á este le había hecho presente el 
príncipe sarraceno que respondía con su cabeza de la buena 
fé de los cristianos, así que estaba fuertemente irritado 
contra ellos Sin embargo de esto dijo á su hermano con 
resolución, que la perfidia de los cristianos no autorizaba 
la suya; que era muy sagrada la persona de un embajador, 
y que á pesar de que detestaba á todos aquellos cuyos i n -
tereses defendía yo, libertaria mi vida de todo riesgo, aunque 
fuese á costa de derramar la última gota de su sangre. 
Saladíno, respondió á Malek Adhel. 
—Aprecio en mucho menos el imperio vque poseo, que el 
amigo que en este momcuto ha impedido que yo cometa 
una falta grave: dispon lo qu^quieras; en tu poder dejo la 
persona del arzobispo, custódiala como gustes.—Tu pueblo, 
está indignado, con sobrada razón, contra los temerarios 
cristianos que osaron atreverse á tantear al tesoro que 
enviabas al «sepulcro del Profeta, así es que no me parece 
prudente esponer al arzobispo de Tiro, á que camine solo 
por tus estados. Yo te ruego me permitas que le sirva, 
acompañándole hasta las puertas de Jerusalen: después de 
haber cumplido con este sagrado deber, yo volveré, y 
tiemblen los inicuos que ultrajaron al Profeta, al soldán y 
violaron la fé de los tratados—Convengo en ello; pero ad-
vierto que quiero absolutamente que dentro de pocos diaa 
nos presentemos delante de Jerusalen y la pongamos sitio. 
¡Qué esta cimitarra que ahora pongo en tu mano, sea la 
primera que yo vea brillar sobre sus murallas!—La verás, 
respondió Mafek-Adhel abrazando á su hermano; sabes que 
jamás tu hermano te ha lisonjeado con falsas promesas. —Lo 
sé, y leo en tus ojos el esterminio de los cristianos.—Sí, 
lo están, exclamó el príncipe; y se separó de su hermano. 
Malek-Adhel fué desgraciadamente muy exacto en cumplir 
cuaolo había prometido á su hermano. Después de haberse 
conducido con el mayor respeto y en medio de los mas 
cariñosos cuidados, desde Damasco basta la tierra en que 
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Lo que de orden de S. E. se publica en la 
general de este dia para conocimiento del 
Ejército.—El Coronel Gefe de E. M . , José 
Fenate.r. 
Mayoría general de Marina del Apostadero de 
Filipinas.—Pov providencia del Sr. Coman-
dante general del Apostadero, se venderá en 
pública subasta los bieaeá del intestado Al 
férez de navio D. José Iloca y Saic, debiendo 
tener lugar la almoneda en los dias 4, 5 y 6 
del entrame mes. de ocho á doce de sus ma-
ñanas, en la Mayoría general del mismo, sita 
en la calle Nueva casa núm. 59. 
Manila 28 de Abril de 1857.—P. O. del 
Sr. M . Juan de Caabeiro. 2 
Mesa de Matr íc tdas .—Vor providencia del 
Juzgado de Marina de este Apostadero se 
anuncia al público que en los dias 6, 7 y 8 
de Mayo venidero se venderán en pública 
subasta los bienes dejados por el intestado 
primer piloto D. José López de Haro, de-
biendo tener lugar dicho acto en la oficina 
del que suscribe sita en la calle Nueva del 
pueblo de Binondo. Manila 29 de Abril de 
•1857.-Luis Villasis, 2 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA Y RENTAS. 
PARTS JUDICIAL. 
«1 Real Acuerdo, en el celebrado en esta 
fecha, se ha servido disponer que se anuncie 
en el Iloleim oficial la vacante de la plaza de 
Portero mayor de Estrados del mismo Tribunal 
dotada con el sueldo de 25 pesos mensuales, 
á fin de que las personas que aspiren á ser 
agraciadas con ella presenten sus solicitudes 
documentadas dentro de ocho dias improroga-
bles en la Secretaría del mismo Real Acuerdo 
á cargo del infrascrito.—Manila 29 de Abril 
de 1857.—Cosme Seuoran. 5 
Se anuncia al público que por providencia 
del Juzgado segundo recaída en los autos 
de la testamentaría del finado D. Juan An-
drade se pondrá en pública almoneda la finca 
de treinta y seis posesiones sita en la calle 
de Busco de Manila de pertenencia y pro-
piedad del mismo finado bajo el tipo de tres 
mil novecientos noventa y un pesos bajado 
ya el 5." de su avalúo para cuyo efecto se 
señalan los dias cuatro, cinco y seis de Mayo 
próximo advirtiéndose que en los dos prime-
ro» se admitirán posturas y mejoras que se 
presentasen y el último se verificará su remate: 
cuyo acto tendrá lugar en los estrados del 
mismo Juzgado. 
Binondo 29 de Abril de -1857.—Licenciado 
Angeles. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 2. 
de esta provincia de Manila recaída en la 
causa núm 850, cito llamo y emplazo á 
Prudencio Rivera natural del pueblo de Ca-
laocan, para que en el término de nueve dias 
contados desde esta fecha comparezca en el 
Juzgado 2.° de la misma á prestar una decla-
ración testifical, apercibido qué de lo contrario 
le parará el perjuicio que haya lugar, 
Binondo y Abril 24 de -1857. i 
Aimtniftraeion general de TVJÍIWÍOS—ECSÍS-. pedir libranzas á la vista contradichas Sub-
tiendo en las Siibdelegaciones de Misamis, | delegaciones, y pagaderas en oro ó en plata 
Samar, Leite, Antique, lloilo, Romblon, Isla: á volmtud de los tomadores, 
de Negros, Mindoro y Zambrdes, algunas i Manila 28 de Abril de -1857.—El Admims-
cantidades procedentes del Real Haber y Cajas trador general, Gregorio Kerr, 2 
de Comunidad, esta Adminisiracion podrá ex.- 1 
DiBEcciox GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO DE FILIPINAS = Resultado obtenido en 
la subasta de 10.608 quintales de tabá^ o rama que se ha verificado hoy ante la Junta 
de Reales Almonedas. 
NUMERO DE 
LOS LOTES. 
^ 0 
2 ° 
5.° 
4. ° 
5 ° 
r».9 
7." 
I.8 
2 o 
5. ° 
A." 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
•10.15 
U . " 
•12.0 
QUINTALES DE 
CADA UNO. 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
554 
554 
554 
554 
554 
554 
5S 
554 
554 
554 
554 
554 
10.608 
PROCEDENCIAS, 
Cagayan. 
id . 
id. 
id . 
id. 
i d . 
id. 
Vísayas. 
id. 
id. 
id . 
i d . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. ' 
id . 
id. 
PRECIO DE CADA 
LOTE AL ABRIR 
POSTURA. 
Pesos Mil .* 
5.887,40 
5.887,40 
5.887,40 
5.887, i0 
5.887,40 
5.887,40 
5.887,40 
4 097,20 
4.097 20 
4.097.20 
4.(197,20 
4.097,20 
4.097,20 
4.097.20 
4.097,20 
4.097,20 
4.097,20 
4 097,20 
4.097,20 
IMPORTE DE CADA 
LOTE REMATADO. 
Pesos Mil.s 
-15.150 » 
45.300 t 
15.4 50 » 
13 750 » 
15 600 » 
15 975 » 
15.600 » 
10.4 15 » 
-10.279,500 
40.279,500 
4 0 279,500 
10.546,250. 
10.415 » 
-10.680 » 
40.613,250 
10.680 » 
4 0.665,512 
10.746;750 
10 746.750 
90 578.20 251.965.812 444.587.612 
AUMENTO OBTENI-
DO SOBRE EL TIPO. 
Pesos Mil.8 
9 262,600 
9.412,600 
9.562,600 
9-862,600 
9.712,600 
-10 087,600 
9.712,600 
6.515,800 
6.182,500 
6.182,500 
6.182.300 
6 249,050 
6.515 800 
0.5s2,S00 
6.516 050 
6.382,800 
6.306,112 
6.649,550 
6.649,550 
r , ' , r , , • ' 
(GR.» 
2.S de / naradaslas armaduras y reconocida 
SU-Te0DaDr0a' a^d.0 56 CÜ,liCarán ^ ^Pas dobiS 
cor,w, / ' J a su antiguo techado y en h 
misn lot^.stancías de tendido á tendido, 8 
3. -a d Jdra el camarín pequeño, y el grand 
si lo0: dcesítare, se colocarán los pilares 1 
barigues de molave del tamaño de los mayores 
que estén en la actaalidad y los tirantíllos ó 
anamanes serán de bañaba, ipil ó molave 
4. ° Lo^l/citadores antes de la subasta pr^ 
sentarán guuz^a bastante al exacto cumpü, 
miento de la contPata ó de la obra, aGanzáa]1 
dose en cuatrocientos pesos. 
5. ° Prévia dicha fianza se anticipará aj i 
otorgante la mitad del valor en que se renüug 
la obra, y el resto ocho dias después de re-
cibida por concluida la obra. 
6. ° En cuarenta días de labor desde apro, 
bado el remate ha de quedar concluida i* 
obra. 
7. ° Sí á los ocho dias de verificado el re-
mate no se otorgare la escritura de obligac¡0n 
y garantías se volverá á subastar á costa v 
perjuicio del primer rematante. perjmcio uei pri er 
8.° Los gastos de la subasta y diligencias 
íl remate se pagarán por el rematador con del re ate so pz 
arreglo á arancel. 
Manila 29 de Abril de 1S57.-Ignacio (jeP1 
3 lea; Secretario. 
KOTIGiAS Da i&RüPA. 
E S P A Ñ A . 
Binondo 50 de Abril de 4 857. = 3 E l Contador Interventor, Genaro Rionda. = El Direc-
tor general, Santiago García Salas. 5 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
Por disposición del Sr. Comisario Ilégio, se 
convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 4 7 de Mayo próximo, á hora de las 
diez en punto de la mañana. 
En ella, después de enterarse los señores 
Accionistas de la situación del Banco por me-
dio de la memoria y balance general que pre 
sentará la Junta de Gobierno, procederán al 
nombramiento de cinco conciliarios y á la 
formación de la terna para el cargo de un 
Director. 
Durante los quince dias precedentes á la 
celebración de la Junta general, estarán de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ha 
lances y los libros que á ellos se refieren, con 
el fin de que puedan enterarse los señores 
Accionistas. 
La asistencia á la Jmña es personal: y solo 
las mujeres casadas, los menores, los estable 
cimientos públicos, podrán concurrir por me-
dio de sus representantes legísimos. Lás viadas 
y solteras podrán nombrar al efecto apoderados 
especíales. 
Manila 17 de Abril de 1857. —El Secreta-
rio, José Corrales. 10 
PARTE MUNICIPAL. 
Seerelaría del Escmo. Ayunlamienío de la 
M . N . y S. L . C. de Manila. = V o c acuerdo 
de esta corporación en sesión de ayer, se saca 
á remate en púbíica subasta ante la Junta mu 
hícipal en esta. Casa Consistorial á las doce 
del dia 16 del enlranle mes de Mayo, la con-
trata do la reparación que necesita ei camarín 
de! matadero de reses en el sitio de Dulumbayan 
del pueblo de Santa Cruz con sujeción al 
adjunto pliego de condiciones Lo que se avisa 
al publico para conocimiento de los que quieran 
licitar. 
Manila 30 de Abril de 1857.—Ignacio de 
Icaza, Secretario. 
Piiego de condiciones para la reparación del 
camariti del matadero de reses y cerdos de 
Dulumbayan. 
I.0 S^  repondrá el camarín grande y los 
dos pequoños mudando todos los quilos ó 
anamanes que estén rotos ó resulten en mal 
estado para dejar la armadura completamente 
sóüda y buena para recibir el lechado de 
ñipa. 
Leemos en la Gacela de Madr id . 
MADRID.—En la tarde de anteayer fii 
trasportados á las respectivas sacrameu 
los inanimados restos del señor Bertrán 
Lis y del Sr. D. Severiano Paez Jaranrii 
fallecidos" ámbos hace pocos dias con m 
desconsuelo de sus atribuladas famíliaj 
numerosos amigos, según hemos tenido 
ocasión de anunciarlo á nuestros lecto 
Un numeroso cortejo tributó sus últimos 
menajes á los finados. 
- Hemos oído decir á varios facultativos 
hacia mucho tiempo no se habían ex 
mentado en Madrid tantas pulmonías COÍJG I 
en la temporada presente, y que es graiíQi; 
el número dé los que han sucumbido en Érói 
pocos dias de esta enfermedad. Nada línj 
eslo de estraño, pues desde príncipiosLj 
Diciembre úliímo es raro el dia en quí|e)-t 
termómetro no haya descendido á tres, cu 1 a 
y hasta seis grados bajo cero. 1 IE 
— Esludo sanitario dt Madrid.—La mi 50 
nieve que cubre hasta las faldas de los | ovj 
tos de Navaccrrada, Guadarrama y So 
sierra, de que se halla circundada esíi o 
pita!, y los vientos duros y secos (ÑH ie 
y NO.) que pasan, por estas sierras, y ^ \ 
tanto han reinado estos dias, han hecho 
la temperatura sea sumamente fría y 4 | fo» 
cible. Pocas veces el termómetro ha pas i 1 
en el centro del día de 6o—0, y por las 
ñauas siempre se le víó desde 2o —OáS1 
el barómetro, en la variable, tuvo pocasigijij 
naciones, y la atmósfera despejada p*ian 
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QonrUratnrn Hra cristianos, se volvió á perseguir el ejército 
de Conrado, que caminaba cargado con ios despojos de la 
caravana; le encontró, le batió y destrozó completamente, 
haciendo un gran número de prisioneros, entre los que se 
contaban Rainnindo de Trípoli y Reinaldo de Chalillon; 
mas cuando acababa de obtener tan señalada victoria, oyó 
hablar do la batalla que se preparaba en Tibariade. Para 
mayor desgracia nuestra acude allá; Lusiuan desoyó mis 
consejos y en vez de encerrarse en las murallas de Jeru-
salen, como la prudencia exigía, mandó abrir las puertas 
de la ciudad, salió á la cabeza de su ejército y aceptó el 
combate que se le propusiera. Harto sabida es la relación de 
esta famosa y memorable batalla, que abatió casi para siem-
pre, el poder cristiano del Oriente ante la media luna, los 
Templarios destruidos, prirados de la vida la mayor parte 
de los ilustres caballeros de esta órden insigne, el rey mismo 
hecho prisionero... mas aun resistía Jerusalen: y no obstante 
esto los ancianos, las mujeres, los niños, ¿qué otra cosa 
podían hacer contra un ejército numeroso y triunfante, sino 
llorar la pérdida de sus jefes-|j su apoyo? La desolada Sibila 
se esforzaba en vano para reanimar á los pocos que existían, 
y en vano clamaba que era preferible morir sobre el se-
pulcro de Dios defendiéndole que abandonarle en manos de 
los infieles. Para que nada faltase al azote con que Dios 
nos humillaba, el hambre empezó á ejercer su horrible im-
perio en la santa ciudad: no se veían sino rostros cárdenos , 
lívidos .. personas que vagaban cual espectros, y que solo 
revelaban un resto de existencia por sordos gemidos ó para 
disputar con sus compaileros de infortunio la posesión de 
los mas viles é inmundos anímales para proveer á su sus-
tento. Si, señora: así ocurrió y á nuestros ojos se verificaron 
las tristes palabras de Jeremías: 
«Los ancianos de la hija de Sion, están sentados en e l 
polvo y enmudecen. Se han cubierto la frente con ceniza, 
y se han ceñido el saco: las vírgenes de Jerusalen bajan sus 
ojos hácia la tierra y lloran.« 
—¡Hay de mí! ¡cómo podré pintaros, señor;!, este día de 
horrible desolucion! Este triste dia, en que fué forzoso ca-
pitular; dia horrible, en que la desdichada Jerusalen abrió 
sus puertas al soberbio vencedor, y vio temblorosa, levan-
tarse sobre ella el brazo de Malek-Adhel, que enarbolara el 
prknero encima de sus murallas las horrorosas insignias de 
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la medía luna!... No obstante, á tan valiente como temible 
príncipe debernos una capitulación honrosa y en ella el per-
miso de pasar á Antioquía con nuestras familias y tesoros. 
Nos entregó los prisioneros que habia hecho en Tíberiade 
y pagó de sus propias rentas, el rescate de las cautivos de 
que no podía disponer: hizo magníficos regalos á las mujeres 
cuyos esposos habían sucumbido en ej combate: dispuso 
que á su costa y con permiso de Saladiuo, que parte de 
los hermanos hospitalarios cuidasen de los heridos hasta su 
completa curación. En fin, señora, el príncipe, en estas 
circunstancias, hizo biillar unas virtudes desconocidas en 
este siglo. El Oriente asombrado las admiró; ios Musulmanes 
con ellas se envanecían; los cristianos no podían menos de 
conmoverse y todos le elogíban y bendecían, siendo en este 
foco de universal adoración donde se encendieron las pri-
meras chispas de la pasión desgraciada que ha perdido á 
la hija de Amaury. 
Se hallaba esta" princesa á la cabeza del ejército que fué 
vencido en Tíberiade, á las órdenes de Lusiñan; y se halló 
siempre en el sitio donde mas peligroso era el combate, y 
esto la* hizo avistarse mil veces con Malek-Adhel y aun 
combatir con él en diversas ocasiones. Resistió largo tiempo, 
pero sin embargo, obligada á ceder, enseñó al vencedor 
admirado, que el enemigo que tanto le habia resistido era 
una mujer, y le siguió á su tienda. Desde este día abandonó 
su fé la desgraciada y se hizo la primera esclava del prín-
cipe de quien halda sido encarnizada enemiga de este modo 
Inés al abandonar las precauciones de su sexo, abandonó 
también las virtudes que le son peculiares, y por lo mismo 
era mas fácil triunfar de su modestia que de su valor. 
De aquí siguió, como se comprende fácilmente, que el 
sentimiento que á Malck-Adhel inspirara la hija de Amaury, 
no fué aquella ternura que la virtud permite á las mujeres, 
sino una pasión desenfrenada que no reparó en el escándalo 
ni pérdida de su fama. i4h! ¡qué podrá esperarse de una 
doncella que rompe las trabas del pudor austero! Cuanto 
mas fuertes eran los vínculos de este, con tanta mayor fuerza 
cae en la desgracia. Inés habituada á obedecer sin réplica 
á los impetuosos movimientos de su alma, amó al príncipe 
sarraceno con el mismo amor que habia esperimentado por 
los combates: quiso ser su esposa y MalckAdhel, aunque 
la amaba poco, consintió en darla este título. 
I 
í 
I 
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algo de agua nieve en la madrugada 
!r calenturas innamatorias, catarrales y 
lias? ias af^c0'0068 reumáticas y nervio 
j¡s 'perineumonías, las pleuresias, los 
y)Si las apoplegías, las erisipelas y el 
anión, puede decirse que fueron las 
^edades que estuvieron á la orden del 
escasearon los efectos crónicos, que 
on á exacerbarse con los frios tan in-
|a- fs que han hecho; asi es que además 
1 jjciimlm- no pocos enfermos á alguna 
dolencias agudas que dejamos refe.-
los mas lo fueron por tisis. hidrop>} 
p'euresías y neumonías crónicas; por 
¡sis, asmas, ufartos viscerales y catarros 
odas especie 
la 
PERRO CA.IIRILES PENINSULARES. 
farocanil da í i dmez á Córdoba. — Sabemos 
los interesados en esla empresa han enm-
L la condición del art. -1-1 de su ley de 
jjsion, según la cual debían completar 
opósito de 020,5 5 4 rs. vn. fiijado corno 
«fiflj habría obcenido la «mpresa todos los 
latos que necesita f-i el estado del tiempo 
regiones que alraviesa la línea les 
¡liera enviar allí Ingenieros y trabaja-
Según nuestras noücias dentro de muy 
| tiempo empezarán con gran actividad 
Erabajos en toda !a linea, 
\rro carri l de Sevilla á Jerez y Cádiz.—Ya 
[comenzado las obras de este ferro carril 
l a parte de Jerez, y con ellas empieza 
Irirse una nueva senda de prosperidad y 
iqueza para ias provincias de Andalucía, 
trabajos emprendidos ocupan ya un gran 
ero de brazos, proporcionando á la clase 
fetaria elementos de vida, que son hoy de 
valor inestimable. 
be este beneficio están ya gozando varios 
tolos de la provincia de Sevilla, en cuyo 
ítorio han eem ínzado hace tiempo ias obras 
explanación. 
& acontecimientos imprevistos no vienen 
interumpir la rápida marcha de aquellas 
fas, es seguro que antes de dos años po-
li recorrer las locomotoras la distancia 
:o|ie medía entre Jerez y Sevilla. 
^ÍQuerer calcular hoy los productos que el 
pinino de hierro de Sevilla á Cádiz puede 
tiliulir puesto una vez en explotación; pre-
5|Q!ler fijar su movimiento y las ventajas co-
" erciales que traerá á los pueblos del tránsito, 
absolutamente imposibie; pero bien puede 
egararse que esta empresa superará laá mas 
^ongeras esperanzas. Los que recuerden el 
ovimiento que había hace seis anos entre 
• d i z y Jerez, y vean el que actualmente 
opurciona el ferro carril, podrán juzgar lo 
le será esta - vía cuando Cádiz no diste 
ias que tres horas de la populosa Sevilla, 
cuando este viaje se haga con toda ta 
Sfcomodidad y baratura que son consiguientes 
9 I la naturaleza de las vias férreas. 
Ferro-carril viscaino. - El trazado del Inge-
üero señor Santa Cruz, que partiendo de 
)ao ó sus inmediaciones, termina en Mi 
bnda de Ebro, es el elegido para construir 
ferro carril vizcaíno; pero se ha sometido 
exámen de la Diputación general y señores 
jle las comisiones encargadas de tan impor-
lante negocio, un pensamiento que merece, á 
nuestro modo de ver, ser estudiado con de 
lenimiento. 
¡ Tratase de si sería mas conveniente al 
tois, que en vez de seguir el trazado del Se 
br Santa Cruz en todo su extensión hasta 
pninar su empalme con la línea general 
M Norte en ¡Miranda, se adoptase el mismo 
razado hasta superar la cordiliera de mon-
íás que corre desde Gorbella al monte de 
ntiago, y que de sus vertientes mcridiona 
is se dirigiese á Vitoria atravesando el valle 
'le Zuya. 
I Apóyase este pensamiento en que domi-
kda la altura de los montes próximos á 
Inzá, que es lo mas difícil del trazado de! 
f'r. Santa Cruz, puede dirigirse la via con 
mé facilidad hacia Vitoria que hácia Mi 
Unda, porque el terreno presenta menos 
bidentes, y la distancia es mucho mas corta, 
Pues apenas distan aquel os montes desde 
«loria t i es leguas' y inedia, y de Miranda 
separan al menos ocho leguas. 
De hacerse el empalme en la capital de 
ijava, resultará que desde las vertientes me 
^üionales de la mencionada altura hasta el 
*bro haya un trayecto de nueve y media 
'eguas, es decir, una y media mas que mar 
^ando directamente á Miranda; pero en 
cf>inpensacion se utiliza de seis leguas de la 
I '^a general del Norte que deberá pasar por 
*iloria, y no tendría que construirlas la 
Apresa vizcaína: se economizan pues al me-
la construcción de cuatro y media leguas 
ea terrenos bastante quebrados y accidentales, 
I cllyo coste no bajaría de -12 millones de 
|eWes, de los cuales les corresponde abonar 
,a-tercera parte. 
Las relaciones comerciales que median hoy 
entre Vitoria y Bilbao saldrán también alta 
'«ünte perjudicadas con el proyecto adoptado, 
P^ es las -II leguas de camino que existen 
entre ambas poblaciones se converlirán en 25 
Pasando por Miranda, lo que aumentará con-
s'derablernente el precio de los trasportes y 
el precio do la travesía. 
Según parece, cuando el Ingeniero Sr. Santa 
V-ruz trazó el trayecto desde Miranda á Bilbao 
si bien no faltaron celajes, ráfagas. por Subijana de MuríIIas, valle de Cuartango, 
Orduña, Amurrio etc., se trataba de que la 
línea general del Norte seria por aquella pro-
vincia, tocaría en Zornoza y en la meríndad 
de Durango. y pasaría al través de las mon 
tañas de Guipúzcoa hasta la villa de Irun; 
pero hoy la posición es distinta La línea 
general del Norte se dirige desde Miranda á 
Vitoria, y desde esta ciudad á Alsesna, pueblo 
de Navarra, para desde alli introducirse en 
Guipúzcoa. 
Esperamos tener mas pormenores sobre este 
inten sante asunto para formular una opinión 
definitiva y comunicársela á nuestros lectores. 
ESTRANGERO. 
Según el Morning Post del 21 se cree que 
las complicaciones de Persia se arreglarán. 
El Morning Herald dice que Sir Cnarles 
Wood nejará c! Almirantazgo, reemplazándole 
Sif Jorge Grey, cuyo destino en el interior 
ocupará Sir James Graham Además. Mr. 
&íadstone será nombrado Canciller de! Ecbi-
quier en esta nueva combinación peelista de 
Lord Palmcrston. 
El Monitor de París anuncia ser satisfactorio 
el estado del Príncipe Imperial, habiendo ce-
sado completamente la liebre catarral que 
pa decía. 
El Gobierno de Suiza resolvió expresar al 
doctor Kern todo su reconocimiento por ei 
patriotismo ilustrado de que dió pruebas en 
la misión que se le había confiado cerca del 
Emperador de los franceses; pero Mr. Kem, 
rehusando toda especie de honorarios por 
su cometido, pidió que la suma que se fe 
hubiese de dar fuese entregada al comité de 
su cantón (Thnrgovia), instituido para recibir 
sumas destinadas á las familias de ios que 
han sido llamados á las armas Mr. Kern 
declaró que la mejor recompensa á que podía 
aspirar seria la de contribuir á la conservación 
de una paz honrosa para la Suiza 
Un despacho de Berlín dice que el Presi-
dente del Consejo, Mr. de Ma.nteuíTel, ha 
anunciado á las Cámaras que, habiendo sido 
puestos en libertad sin condiciones los subdi-
tos neuchatelenses, la cuestión de la guerra 
estaba resuelta, y que todo hacia esperar un 
arreglo amistoso en una conferencia, en la que 
estarán representadas todas las grandes Po-
tencias. 
Dicen de Turin, con fecha del -16, que el 
propio día en que el Emperador de Austria 
entraba en Milán, llegó ó la capital de Cer-
deña una diputación de notables lombardos 
con objeto de ofrecer al Gobierno sardo seis 
cañones para la plaza de Alejandría. Dicha 
diputación manifristó el deseo de que cada 
cañón llevase la inscripción siguiente; L t Lom-
banl ía con voi (La Lombardía con vosotros.) 
También han resuelto los milaneses ofrecer 
una esíátua á la. ciudad de Turin, habiendo 
acordado que esa estatua represente un sol 
dado piamontés con la espada desnuda, sos 
teniendo en la mano izquierda la bandera ita-
liana. En el zócalo de la estátua se grabarán 
estas palabras: / milanesi a l l ' eserciío sardo ü 
di l o ¡jennero 1806. (Los milaneses al ejército 
sardo el día 13 de Enero de -I85G.) 
En la Cámara de los Diputados de Cerdcña, 
el Sr. Farini interpeló al Gobierno sobre el 
estado de los Principados danubianos. 
El Conde de Cavour respondió que el sis 
tema electivo seria practicado en la Moldo-
Vaiaquia bajo* una amplia base, y que los 
habitantes de los campos serian llamados á 
votar, pero que las elecciones no podrían ve 
rificarse el día -1 0 de Marzo como se había 
creído, habiéndose fijado para el 50 el plazo, 
dentro del cual habían de quedar evacuados 
los Principados por los austríacos. El Ministro 
terminó diciendo que el Gobierno piamontés 
favorecería la reunión de los Principados en 
un solo estado, si esa reunión era deseada 
por los moldo-válacos. 
RUSIA.—5o» Pelersburgo 13 de 'Enero —El 
Gobierno inglés ha suscitado de nuevo la cues-
tión de los Consuiados que deben estable-
cerse en los'puertos del mar Negro, según 
el tratado de París. El Gabinete de San Pe 
tersburgo ha declarado que Rusia estaba dis 
puesta á cumplir sus compromisos tan pronto 
como Inglaterra hiciese lo mismo. Tan pronto 
como la escuadra inglesa haya abandonado 
las aguas interiores de Turquía, ningún obs-
táculo se opondrá á la Instalación de los Con-
sulados. 
El Conde de Morny ha tenido el 9 de Enero 
una gran audiencia con la gran Duquesa Ni-
colás para felicitarla por el día de su santo. 
El Barón de Rennenkampf, Teniente gene 
ral de Estado maryor, ha salido el -10 de 
Enero para Tanroggen, en la frontera prusiana. 
Este viaje lo motiva el proyecto de unión de 
los caminos de hierro rusos y prusianos. 
El Barón de Oi'fgenberg, General de Ca-
ballería,-ha muerto el 8. Ei Coronel Gunther 
ha sido promovido al grado de mayor Ge-
neral, y nombrado Gefe de Estado mayor del 
cuerpo de ejército que se halla en Siheria. 
¡dem id . —Se han recibido en estos últimos 
días en el Ministerio de la Guerra varias co-
municaciones de nuestro ejército de operaciones 
en el Cáucaso. En ellas se da cuenta de los 
recientes combates que los cuerpos de ejército 
de los Generales fhilipson y Ewdokimow han 
tenido que sostener contra los Tscherkesses 
y los Abschasis. 
El encuentro del 5 de Diciembre del año 
último parece que ha sido el mas mortífero, 
puesto que se han batido por ambas partes 
con igual encarnizamiento. 
El comandante ruso Salstett. que recibió 
órden de su General, á fin de Diciembre, de 
custodiar con un cuerpo de tropas con un 
convoy bastante considerable de víveres y 
municiones con destino al fuerte de Añapa, 
que cayó en nuestro poder, fué acometido 
de improviso en el camino por un numeroso 
cuerpo de Tscherkesses Nuestras tropas, aun 
que muy inferiores en número, sostuvieron con 
la mayor sangre fría los numerosos ataques 
dirigidos contra ellas por tres partes á la vez. 
El Coronel Salstett, expuesto continuamente á 
un terffbie fuego de fusilería, tuvo que de-
clararse en retirada abandonando la mayor 
parte de los víveres y municiones á nuestros 
enemigos, llevándose el botín á sus campos, 
que se hallan rodeados de montañas en el 
interior del país. 
El Comandante de la escolta, imposibilitado 
de prolongar por mas |tiempo con esperanza 
de buen éxito este combate srmgriento, ha 
tenido que retirarse con una parte de sus 
heridos junto al rio de Kuban, en donde pudo 
recibir bien pronto refuerzos considerables de 
víveres y municiones en reemplazo de los que 
habían quedado en poder de las tribus ene-
migas. 
¡)e las comunicaciones referidas parece re 
sultajj felizmente que el General Philipson ha 
llagado á poner el fnerle de Añapa al abrigo 
de un nuevo ataque de las poblaciones ene 
migas. 
Se espera ver en la próxima campaña los 
esfuerzos de nuestros Jefes rabilares empleados 
en el Cáucaso para recuperar la posesión de 
estas importantes posiciones. 
MISGSUNEA. 
ALEJANDRINA. 
I V . 
(Conliüuacion ) 
~ - Y usted, querida lia, añadió Alejan-
drina riendo, usted es demasiado buena. 
Una sola persona ha pedido mi mano, era 
en otro tiempo; se consénUa en concedér-
sela, pero aquolla persona supo que estaba 
arruinada... y mi novio sigue auu huyendo 
de miedo. 
—¿Y cómo se llama ese fugitivo? pre-
guntó la señora de Fougerolles á quien habia 
puesto de buen humor el giro que lomaba 
la conversación. 
— E l señor de Mauvezin... Confieso ing¡é-
niiamento que me gustaba .. Era un marido 
hecho espres tmente para mí . . Hablo de en-
tonces, porque actualmente faera una locura 
pensarlo, l ina persona bondadosa que me 
quiero bien le ha hablado últimamente de 
mí. Oh! y él no me ha olvidado.— La se-
ñorita de Rosier, respo|nd¡ó, me gusta mu-
chj , pero no tieiíe dote...—-Tiene á su lía, 
16 dijeron.—Es verdad, añadió. 
La baroíiesa de Fougerolles se estremeció. 
—¡Qué astuta es esa jóveu! peu^ó el 
notario. 
—¡Ahí ¿es cierto que respondió eso el 
señor de Mauvezin? 
—Si, pero no debemos enojarnos, con-
tinuó Álojandriaa, por toda contestación, 
yo me he reido, yo que soy la mas inte-
resada. Pues bien, como estoy resuelta á 
tomar por esposo al ijrimero que se pre-
sente, y el señor de Mauvezlu continúa hu-
yendo, he reoünciado ya á casarme. 
—¡JUÍD! te apresuras-^demasiado, mur-
muró la señora de Fougerolles. 
No se habló mas del asuito hasta el día 
de la íps ta , á que fué convidado el señor 
(le Mauvezin. Seis ó siete personas habia 
ya en el castillo cuiodo él llegó. La se-
ñorita de Rosier hacia con su lia los ho-
nores de la casa, ¡mes la posición que se 
habia adquirido y el cariño que le demos-
traba la barones i habían modificado sobre-
manera sus ideas respecto á sus proyectos. 
Habia pasado la época en que llevaba un 
pobre vestido de lana negra; el dia sigirenle 
de su regreso á La Bertoche, Alejandrina 
habia encontrado en su aposento trajes de 
verano y adornos que su lia habia mandado 
comprar en París para su sobrina. Sin apar-
tarse de una eslrema sencillez, adoptó for-
mas y colores mas en armonía con su edad; 
fué como una transformación, y volvió á 
ventilarse en las tertulias de Moulins la i m -
porlante cuestión de su casamitsnlo que p^r 
tanto Mempo habia escitado la curiosidad de 
los ociosos. 
El señor de Mauvezin advirtió al momento 
este cambio, y se aprovechó de la i n t i -
midad que proporciona la permanencia en 
el campo para dar á su lenguaje un giro mas 
tierno y apasionado. 
La señorita de Rosier le conocía ya muy 
á fondo para no distiaguir los motivos de 
un interés tan iute:iSO, pero se guardó muy 
bien de hacerle ver que penetraba sus i n -
tenciones. Ningún cambio se observó en su 
acliluJ, y tal vez pareció ménos atenta y 
meaos anhelosa de hablar coa él. Estaba 
amable y obsequiosa, mas no como una 
joven feliz y turbada con la presencia de 
un hombre á quien ha amado, sino coma 
una dueña de casa que piensa en sus h u é s -
pedes. Esla 1 jera mudanza inquieto al se-
ñor de Mauvezin, que buscó en torno suyo 
un rival y no lo halló, pero pensó que 
Alejandrina esperaba ocasión para elegir, 
ó que tal vez amaba á algún desconocido 
que se vería aparecer repentinamente en 
La Bert^che. Su indecisión se acrecentaba 
de dia en dia, y trató d-* sondear al no-
tario, pero tenia que h^bérselis con un 
hombre mas asíalo que él y que además 
amaba á sn modo á la señarila de Rosier. 
Ei señor LDesehapelles se hizo el misterioso 
y habló del porvenir en términos vagos que 
nada aseguraban, pero que permitían espe-
rarlo todo. 
Terminado el coloquio, el snñor de Mau-
vezin idntió un vivo pesar por no "haberse 
declarado á la señ'irila de Rosier durante 
su permanencia en Paris ¿Gomo no habia 
conocido que era t iü fácil hallar la here-
dera qae buscaba tanto tiempo hacia? y lo 
sentía tanto mas cuanto Alejandrina le pro-
ducía 'cntónces una impresión cuya esten-
sion y profunáidad no distinguía y que nunca 
habia sentido aun, pms ella despertaba en 
su alma seiis;ício¡ies que desconocia y la 
iniciaba en fcierto modo en no género de 
pensamientos que no habia fijado nunca d u -
rante su existencia. La fatuidad, el o.^oismo 
y una especie de disimulo, ó por m^jor 
decir, de dcsconíimza provincial, de que 
no se habia desprendido en Paris, tranqui-
lizaban completamente al señor d'1 M Hivezin 
y íé defendían contra las sedneeiones que 
hiillaban todos en la señorita de Rosier. 
Parecíase á un caballero vestido de hierro 
á quien una turba de arqueros acribilla 
á saetazos; la armadura resiste y el guer-
rerero permanece lirm«, pero ÜMX saeta pe-
netra en un punto débil de la coraza, otra 
se desliza entre las rabilas de acero, y pronto 
el guerrero invulnerable siente que está cu -
bierto de heridas. En este caso se bailaba 
el señor de Miuvezin; la superioridad da 
Alejandrina y la gracia con que ocultaba 
las apariencias rendían poco á poco aquella 
alma pobre y estenuada que parecía des-
cubrir que existen cosas de mas precio on 
una mujer que su dote y qae la riqueza 
en la vida. 
Habian trascurrido ya dos meses y el señor 
de Mauvezin no hablaba aun de partir de La 
Bertoche. Cierto dia que corría apresurada-
mente por el parque buscando á Alejandrina, 
la señora de Fougerolles que estaba sentada 
con su sobrina clebüjo de un árbol, la tocó 
con el brazo y le dijo: 
—Dims, niña, ¿no te parece que no corra 
tanto tu fugitivo? 
La señorita de Rosier miró á Analolio. 
—¡Oh! ya lo he adverlido, dijo sonriendo; 
de raí tan solo depende el que representemos 
al natural una escena de comedia... Nada 
faltará; ni la silla de posta ni el postilion, n i 
la escala de mano, ni la fu¿a. 
—¿Qué quieres decir? 
—Üs muy sencillo; el señor de Mauvezin 
cree por se/unda vez que soy muy de su 
gusto, é imagino que representaría hoy mismo 
el papel de un héroe ea rapto. 
¡Es posible! esclaraó la baronesa; un rapto! 
¿te lo ha propuesto? 
—No en términos claros y precisos... pero 
hay indirectas qne se entienden fácilmente, 
y oslo prueba al ménos que me ama. 
—¡Cómo! . . . ¿y note has indignado? ¡Pro-
poner un rapio á una jóven de tu clase, como 
si no hubiera curas para casarse! 
Alejandrina se rió del enojo de su lia. 
—Ks verdad; el casamiento seria un desen-
lace mas conveniente, con lo cual yo ga-
naría un marido y el señor de Mauvezin 
una lia enlazada con las principales f a -
milias del país, y viviríamos'modestamente 
á su lado de usted, procurando ser tan 
felices como padiéraraos. Esto es muy na-
tural, lo conozco, y el señor Deschapelles 
firmaría gustoso el contrato, pero desgra-
ciadamente no es posible redactar ni firmar 
contrato alguno. ¿Qué quiere usted que h i -
ciera el señor de Vlauvezin de una jóven 
que le llevara ^n dote su corazón como una 
heroína de novela? Esto es muy bonito en 
el teatro, pero ha pasado ya el tiempo de 
contigo pan y cebolla, y el señor consejero 
de Hacienda íiene motivo para conocerlo me-
jor que otro cualquiera. 
—Pero yo poseo tres millones en buenas 
fincas y eres mi sobrina! esclamó con franco 
entusiasmo la b ironesa de Fougerolles, 
Un rayo de luz cruzó ante los ojos de la 
señorita de Rosier. 
—¡Toma! dijo con sencillez, debemos creer 
que no ha pensado en eso. 
Y se inclinó para besar la mano á su lia, 
la cual tendió los brazos á Alejandrina y la 
i estrechó contra su corazón. 
i (He c o i U i n u a r á . / 
- - - -• - - — - •••••••• 
ED e s í a i m p r e n t a s e e n c u a d e r n a ' 
con la mayor perfección toda clase de l i -
bros en pasta, en holandesa ó en la forma 
y tamaño que se quiera, en el concepto que 
se liarán con economía y baratura. 
AL PUBLi 
Trasladada en mi la propiedad del martillo que fué de D. Antonio Blanco 
hasta 1 0 de bril, y autorizado competenlemenle COQ nuevo titulo espe-
dido por el Superior Gobierno, funcionará en adelante en el mismo local 
que en la Escolta ocupa bajo la ratón de José N. Molina, quien tiene el 
honor de ofrecer a! respeiame público aquel establecimiento. Asi mismo 
se compromete desempeñar lodos los encaraos y comisiones que se lo 
confier-n, con la nns estricta puntualidad, y ejecutar los pa^os á las 14 
horas de verifirada la almoneda de los efectos que se hayan vendido en 
comisión y el impone de aquellos. 1 
4 
A L Q U I L E R E S . 
JOSE N . MOLINA. 
Para hoy viernes 1.° do Mayo do 7 1|2 á 9 de la noche venderé en a l -
moneda sin reserva varios efectos y muebles de gusto, tales como apa-
radores, sillas de m ique, lámparas de 3. 4 y 6 luces, globos de 1 a, flo-
reros e eiiunles, quinqués de cuerda y de pedernal, catres de diferentes 
clases con sus colnaduras, la ad'ires, con-olas, mesas de noche con piedra 
•Dlrtndl', libreas de pulo, botonaduras de oro con piedras, una partida de 
ric >s vesudos para niños, una id. de pomadas para tacador, una id. de 
jabones para la mano, una id. de agua de colonia superior, una id. de 
almihulil'os de perfumen para la ropa, una id. de coñac, id. champaña, 
id. carruages y caballas. 
Los Señores que gusten favorecer á esta Establecimiento podrán diri-
Rirso y QO(eodersa dilectamente con ü. Perfecto Qffseitai. á quien tengo 
autorizado para firmar con su nombre en mi .ui-enria. 
Abril 39 de 1857.—José N. Malina. 
La que snscril^ ha trasladado su e s tahlec imieDlo de 
costura, bordado y sombreado á la calle Nueva de Binondo casa núm 40, 
donde seguirá trabajando con el esmero, puntualidad y baratura que ya 
conoce ei público. También se trabtja toda cíese de, adornos de tocador 
para señoritas. Francisca Bautista. 
Sí auuueiií al públko q a c los que gaslea pasar a ia fiesli 
da Antipolo, con buena comodidad en una pansa, hermosa, ligera, con ban -
deras, alfombras de todo lujo, 4 bogadores, uu piloto y un encargado res-
ponsable da los cosas de los pasajeros, que principiará desde la fecha su 
viaje á horas de 8 de la mañana, puestos á Cainta, 2 de la larde y de 
allá saldrá al siguiente dia á las 10, para llegar á esta á las 4 de la 
misma: advirtlendo «I mismo tiempo que dicha panija tiene la cabida de 
46 individuos de pa-ajeros, los quo gusten alquilarla pueden, pasar á la 
casa do D. Asu.-uin Velarde que »ita en la e l lo de » Vicente, estableci-
miento de carruajes donde se les darán precios muy cómodos. 1S 
mnmi m mum mm mmm, TITUIADA: 
R O Y A L INSURANCE COMPANY O F LIVERPOüL. 
Autorizada por el Par lamen lo. 
Los que suscriben, agentes en Manila de la Compañía, titulada: The 
Rnyal Insurance Company. ponen en conocimiento del público que conti-
núan efectuando seguros contra incendios. 
El capital de esta QpriipaAía es de 
D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S 
que está siempre p-onio para hacer fronte á cualquiera calamidad im-
prevista, 
Kl conocido carácter do sus Directores, la respetabilidad de sus ac-
eiouisias, y el rango que ocupa entre las Compañías de ^eguros estable-
cidas en la Gran-lírelaña. la ponen en situación de igualarse, por las 
voniajas que « frece al público, con las compañías de primera clase es-
tablecidas en Europa y América. 
So efectúan seguros á ptemius moderados, y la Compañía se distinguirá, 
como siempre, por el pronto pago de las reclamaciones que pueda haber 
contra ella. Schwabe y C * 3 
Las persoíias q-^e s)or efecto de e o e o í a s con e l difunto 
1>. Domingo de Elejalde tengan alguna reclamación que hacer, ae servirán 
presentarse con la correspondiente justificación, á alguno da sus albaceas 
O. Prudencio de Santos, L). Fernando de Aguirre ó D. Casimiro Gor-
tázar. 2 
Ül jOven GuiileriHO Faustino Cruz, se ansenló de la casa 
paterna sin conocimiento do su padre. !*a suplica á los amigos de ^sle 
se sirvan darle aviso del paradero de aquel. 1 
¡mm 
Se alquilan dos habitaciones, grandes, ciaras, y cómodas. 
en ia calle de Cabildo núm. entre el 10 y el 12: la señora que vive en la 
casa dará razón. 3 
Se alquila una espaciosa bodega en ia casa donde está 
establecida la Sociedad del Casino calle del Rosario, y en cantidad mó-
dica, el que desee arrendarla puede entenderse con el Conserje quo 
habita en dieba casa. 
ED S 30, se alquila en la calle Eeal de Sampaloc la casa 
de la propiedad de D. Lorenzo Margali, el que quiera ocuparlo puede 
entenderse con • Bafael Granda. 
En ia Isla del Romero, calle Real de Crespo, en ia cass 
á donde se hallan carruajes de alquiler, hay de venta magníficos adornos 
para cabeza, clavos de pelo, aguas do olores y alfombritas para quinqués: 
dará razón de sus precios el que suscribe José M. Corro. 8 
C O M P R A S ¥ V E i W A S . 
Letras sobre Lóndres 6 meses visla. 
J . M. Tuason & C». 
Letras sobre Lóodrcí á 30 dias y 6 meses visla. 
Ker y C.a. 
Letras sobre Lóndres á 6 meses \isla. 
Smith, Bell & C.0 
Al cambio corriente letras sobre Ca; iz, Sevilla, BarcC' 
lona, Madrid, Santatub r y San Sebastian, por Temás B. y Castro. 
Se venden letras sobre Ladres , por 
Peele Hubbell y C.a 
Letras de Banc^ sobre Undres, Madrid y Csdiz paga-
dera» en todas la provincias do España en cantidades que acomode á 
los compradores. J M. Tuason C.0 
Letras ik Banco sobre Londres á 30 dias vista. 
, Schwabe & C.0 
S* venden letras sobre Lóndres. 
Id. sobre Bilbao pagaderas en cualquier plazf de España por 
F . de i ' . Gembrano. 
nu n mmmm DE A W P O L O . 
En precios muy moderados, se venden los ef«-;i!tos siguientes: latas de 
carnero, carne asado y cosido, terneio asado, soup y bullic, carno á la 
moda, chícharos, t-ardinas eu aceite de l/« y l/í libra, bacaUo, tomates, 
tarros de du'ce id.ide partí de anchoas y de salmón, sopa de cola de 
vaea, id. de mala^atoni, aceite do olivo, mostaza, acharas, coñac, cerveza 
y ginebra. 
N. B. Ultimamente cuchuras y tenedores de Ruolz verdaderos que se 
responde que coa el tiempo no se pierde "U color que o»tá dentro como 
á fuera, solo una c'ase de metal, su precio a 3 pesos la docena y tam-
bién antiparras dobles do c«lor»s y can cerraduras á 4 reales. 
Escolta á t.0 do Mayo do 1827.—M. Abrahains. 3 
BOTICA DB D. JAG0B0 ZOBIL, m i l i 
PASTILLAS DIGESTIVAS DE VICHY. 
Estas pastillas aprobadas por los facultativos de mas fama I 
Theoard, los señores Berthier, Brogniart, Clement Desormes ' fh ^ 
d'Arcet, Dumas, Gay Lusac y Psyen, se componen de sustancias m6^ 6"'! 
rificadas. tienen un sabor fresco y aaradable y poseen todas las y-^Pl . 
de las célebres a^uas minerales de Vichy d'Hautenve. lrlu'U| 
Se emplean p-ra escitar las ganas de comer, facilitar la dioesiion 
dar fuerzas y tono al estómago, para curar los flatos, erutos y «r H3'* 
saturando los ácidos de las vías digestirás. 
Sirven estas pastillas paca curar las ostruccioaes del hígado, y |0. 
pachos del bazo, impiden la formación y disuelven las arenillas y cÍ| 
en los linones y en la vejiga. Se usan en la gola de las articulaci00'01 
cuyos accesos hacen desaparecer con prontitud en '> mayor parte d "f1' 
enfermedades crónicas, y especialmente en la palidez y (lores blancá 
en todas las variedades de los escrófulos. > 
La dósis da estas pastillas es de cinco á seis á la vez, que so pued,, 
potir particularmente antes y después de las comidas. r9' 
Cerveza 
blanea íuperior nue*a de la marca Campbtjil & C.n se vendo por barril 
de 4 docenas do botellas Barrai a núm. 4 ó en la bodega do San3Ga-
brifl casa de los plateros franceses. 14 
Se ven Je en la calle !\ueva, casa núm. 33. fíenle al tri-
bunal de chinos tres carruajes usados de muelles eu móiticos precios. 4 
Su la caíie de (labiído mi\. 18, ss vende una cómoda de 
Europa de úllima moda cubierta de piedra. 2 
S'j vende una jaréja de cabaüos rosillos, pequeños, jóve-
nes y fuertes que acaban rio llegar do provincia. En el callejón de la Isla 
del Romero núm. 1 |,uedüii ver.-e. i 
Un carruage de mediano nso, construilo en la c a r r o c e r í a 
de Caris, con su pareja diestra al pescante y guarniciones correspon-
dientos, se vende por 17 ouz»s, en la callo del > entro do Binondo, casa 
núm &, donde hay también do venta caz< litas de China, palancanas de 
1.a con sus janos, la ohra completa da matemáticas por Lacroix. la de 
Geografía con mapas por Torrente y la novela de Gómez Arias, Los Moros 
en las Alpujarras. 1 
Se vende una pareja de cabal los bayos, cabos nebros , 
jóvenes y diestros al tiro: calle de la Colana núm., 11, d'irán razón. 1 
Se veiuie mía pareja y dos caballos de monlar recien 
Pegados de provincia, jóvenes de buena alzada, estampa y cualidades. 
En la calle Nueva casa üúm. 15, pueden verse y tratar (le su precio. 1 
Bo la tienda írenle de la Oump :ÍU v se vende «inebra moy 
superior fraseó de á dos botellas poco mas ó menos ¡> peso; anisado su-
perior de Malloicn 5 reales botella y á 10 pesos arroba 1 
cajón 
id. 
id. 
• 7 
> 18 
. 11 
• 14 
. 7 
. 7 
POR I M FRIOLERA. 
Se vende una calesa casi nueva de la fábrica de Caris con sus 
niciones, faroles y demás con un hermoso caballo y muy diestro' 
saboneta de oro con su cadena larga del mismo metal á la moda, « J1* 
escelente escopeta hecha ea Naga en 1856 con todos sus arreos. Herm"* 
calle Nuera casa núm. 80, darán razón. j 14 
Por tener qae ausentarse su dueño, se vende un espejo 
de mas de vara y cuarta en cuadro en 1S pesos, dos mesas de sala a 
camagon y alintatao eu otros 12, una docena de sillas barnizadas y c,* 
nuevas d« alintatao en 11 pesos, un catre do camagon bastante buerf' 
en 6 pesos y 22 cuadros de todos tamaños para sala, cuarto y 
ta 12 pesos: calle de la Solana núm. 33. j ^ 
CASA m mmm, ESCOLTA. 
Se vende fierro de Suecia. j 
(]n carruage de moda con su pescante y adornado con boe. 
nos materiales se vende con su pareja, guarniciones y vestido de cochgm 
en la casa do D.^Honorio Valenzuala, calle Real del Parían, frente á labo. 
tica de D. Jacobo Zobel, so dará razón de su precie. 1 
CALLS m mmm Nú». 47. 
Verdadero cognac marca Dulary Bellamy C.0 el cajón. $ 1 0 
Id id. ' 30' años id. i 16 
C"gnac ordinario marca Jul Broys id. • 6 
Cognacen barriles, de 20 galones, el barril, > S5 
Vino S. Julián local idad 
t-hampaña blanco y rosado !.a id. 
Id. id 1.a id. 
Cerveza, 1.a calidad marca Alsopp, barril. 
Ginebra de A 15 frascos grandes cajón 
Licores francesas cajón. 
Kirch, Frontignan, Grave, Vermoulh, Sauterne etc. elo. 
NUEVO AlHACEN DE LA ESTBELLA, J6L0. 
TODO SUPEBIOR. 
Vino tinto Benicarló por medias pipas, garrafones y botellas. 
Id jerez amomillado en botijos verdeado mus de una arroba y botellai. 
Id. jerez do solera por garrafones y botellas. 
Id. moscatel id. id. 
id. málaga id id. 
Id. Julián por cajones y botellas. 
Id. Sauterne por id. id. 
Id. de, la Riuja por botellas. 
Licor español y francós por botellils. 
Coñac ile 'a marca Aguila ) de oirás diferento», por cajones y botellu. 
Cerveza por burri'es. decenas y boteilos. 
('l)ampiiña do I f8 y 2.a clase. 
Latas grandes y chicas de sardinas, «almon fresco y compuesto, y da 
diferentes aves. 
Id. de chorizos y aloauciies. 
Acharas en frascos grandes y chicos. 
Frasquiios de sa'sas compue-tas de diferentes calidades. 
Salchichón por 'atas y por libras. 
Barnlitos de coliflor y de aqeitiinaSé 
Latas de media arroba de chocolate. 
Jamones de China da 1.a y 2.a clase. 
Ginebra por cajas de 15 frascos y por frascos. 
Fideos por cajas y por libras 
Garbanzos de Castilla por arroba y por gantas. 
Frascos de dulces de frutas en almíbar y en su jugo. 
Mantequilla francesa en frascos de una libra é inglesa por libras. 
Anisado por garrafones v botellas. 
Aceito de olivo en botijas grandes y chicas y refinado en bo-
tellas id. id. i 
el nuevo almacén del Sol, puente de Bi-
nondo, y en el interior calle de Cabildo^ 
núm. 8. 2 
i -E! 
mmi m mmm m FILIFIÍUS. 
El dia I.0 del mes mas piócsimo, Mayo, saldrá para 
H"ng-kon!í el bersanliu de euerra SCIIMON, y conducirá la 
correspondencia oficial y pública para Europa via del Istmo 
de. Suez. La reja del franqueo y el buzón estarán abiertos 
hasta las tres de la larde del espresado dia, y por tanto la 
correspondencia que llegue después de dicha hora no podrá 
ir en esta espedicion. 
Lo que de orden superior se anuncia por medio del Bo-
letín Oficial para la genera! inteligencia. 
Manila 24 de Abril de 1 8 3 7 . = E l Administrador general, 
Antonio G. y López 
La frauaU francesa Jean Gmtjon pide visita de salida el 
vié-nes 1 0 de Mayo entrante con deslino á Siogapore según 
aviso de la Capiiáoía del Puerto. 
v Manila 30 de Abril de 1857.—Antonio G. y López. 
Para Lóndres, saldrá ta muy velera íhgata americana 
EAGl .E del 10 al 13 del entrante y admita pasajeros para los que tiene 
muy buenas comodidade<, as despachan Russell & Sturgis. 
Binando Abril 30 de 1837. 
Para Cagayan, saldrá dealro de breves dias el berganlin 
BET1Z. lo despachan Matia Menchacatprres y C.a. 3 
Para E.agono?, saldrá en toda esla semana el bergaulin-
goleta NUEVA C A C E R E s , despachado por 
F de P, Cembrano (hiio.) 2 
Para la Union, saldrá el 3 de Majóla goleta STA. P0TEÍ\-
C1ANA, despachada por J . V . Velasco. 2 
Para s^ngasinan, saldrá en toda esla semana el poolin 
ÍNION, lo despacha Juan Reyes. 2 
Para lioifo, saíe en toda esta semana el bergaotin-goleta 
NDEVA CONáifcLACION, admite pasajeros y flete y lo despacha 
Gualberlo Celis. 1 
Para Jh&bate, saldrá en toda esla semana el ponlio 
AZUCENA, lo despacha Potenciano Beyes. 1 
Para Gapiz, saldrá en toda esta semana las dos goletas 
JOAQUINA y RAFAELA, lo-despacha Poienciano Reyes. 1 
ta toda la présenle semana saldrán los suques siguientes: 
Panquillo núm. 34 S. fintonio. para Galapan. 
Panco núm 'ÍSS S. Vicente, para Union. 
Id. núm. 305 Alejandrino para id 
Ponlin núm. 65 Rosara, para Taal. 
Ponco núm. 147 Salvación, para Zambales, 
Id. núm. 117 Paz, para id. 
Pontin núm. i i Sin Colaina, para Pangasinan. 
Id. , mira 18 9 José', para id. 
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M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
Fragata francesa Moni-riant, de 518 toneladas, procedente de Hong-
kong, de donde salió el i i del corriente, su capitán D. Severin Brun, 
con 15 hombres de tripulación; en laf.tre: consignado al propio capitán. 
Trae algunas cartas. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Hong-kong, goleta chilena Spray, su capitán D. Guillermo M. 
Rubinet, cou 19 hombres de tripulación; y de pasageros \J . Francisco 
Méndez de Vigo, cesante Alcalde mayor de Manila, D. Venancio de 
Avella nombrado Tesorero general de la Isla de Cuba; Mr. Robert Sturgit. 
con su cochero, I). James Kconain y D. Henry Devans anglos-america-
nos y el árabe Ibraim Said. por disposición del Escmo. Sr. Gobernador 
general do estas Islas su caruamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE 
Da llocos Sur, panco núm 256 Femandina, en 7 dias de navegación, 
con So89 cestos de camote, 56 id de panocha, 16 pieza» de cueros de 
carabao, 59 pilones de azúcar y 35 cerdos: consignado al chino Chamlo, 
su pairon Canuto Guimon. 
De Bantqn, paDqulU¿ núm. 4Í Nirn Sra de Consolación, en 9 dias de 
navegación, con 265 > baratejas, 50 id. de quísame, 15 picos de abacá, 
14 id. de camote, 10 id de ube, 30 costos do brea y 19 cerdos: con-
signado al patrón Guillermo Fertin 
De Batangas, panco uúm. 301 Lui»a, en 4 dias de navegación, con 
250 picos de sibunao y 110 pie'-as. da cueros de carabao: consig-
nado á D. Pedro Velarde. su p-Urm Eufracio Navarro. 
Da llocos Sur, panco nú n 377 S/a Fcrnandiua, en 5 dias de nave-
gación, con 2000 cestos de camote y 1000 .baratejas: consignado á 
ü. Cayetano Reyes, su patrón Santos Aragosa. 
De Banten, panquillo núm. 382 S. Rafael, en 8 dias de navegación, 
con 2900 baratejas, 16 picos de abacá, 11 cerdos, 44 cestos de brea y 
3 picos de camota: consionado al patrón Cipriano Fabriag. 
Do Canayau. tMrgaiitia núm. 34 Francisca Placido, en 6 dias de navegación, 
con 900 tercios de tabaco da 4 quintales- consignado á D. Francisco 
Vicente da Orbeta, su capitán D. Luis Galdís; y de pasajeros D Tomás 
Jabaca, español europeo, con un criado; y D Manual de Arcega, aferrador 
5.° 1 0 de la colección de la Isabela, con 2 criados 
De Ormoc en Leile, bergantín-goleta núm. 16 Guírníco, en 8 dias de 
navegación, con 600 picos de abacá, 3 id. de cueros: 8 id. de tapa venado 
y 3 cávanos do sigay. consignado al citado Orbela, su pauon Pedro Cepeda. 
De Dumaguete con escala en Bacolod, beraantin-goleta núm 18 Nuet» 
Lucero, en 11 dias de navegación, de-^ de el primer punto, su cargamento 
1013 pie s de abacá, 19) id. de azúcar y lo id. de CUTOS de carabao: 
consignado á los Sres Russell y Stufgis, su capitán D. Gabriel G. Llanos; 
y de pasajeros el R. P. Fr. José vguido, Kelros'ü de la órden de Reco-
letos; y conduce para poner á disposición del Sr. Comandante general d» 
Marina ni patrón del de iííual aparejo Jo'uen Huerique y 2 marineros 
del mi-mo con ofício del Gobernador de la mencionada provincia. 
De Leiie, goleta núm. 158 Sfa. Potenciana. en 7 dias de navegación, 
con 250 tinajas de aceite 230 id. da abacá; consignado á D. Francisco 
Reyes, su pairon Manuel Vicente. 
Do Donsol en Camarines Sur, goleta núm. 128 Felicidad, en 3 dias ds 
navegación, con 300,060 bejucos partidos y 30 picos de abacá: consignado 
á los Sres. Russell y Stursis, su patrón Jacinto Pingol. 
De Paníiasinao, lorcha ierez. eu 23 dias de navegación, con H00 cá-
vanos de arroz, consignado á los Sres. Buslamanle y Sobrinos, su pairo» 
Basilio Javuies 
De id., id. Comillas, en 23 dias de navegación, con 1208 cavanes di 
arroz: consignado ó D. Estanislao Alcántara. 
De llocos .-ur, panco núm. 246 S. Juan de Dios, en 8 dias de nave-
gacioü, con 250 cavanes de arroz, 300 id de camote, 86 id. de linga, ' 
cerdos y 4 picos de mecatillos: consignado á D. José M. Tuason, 911 
patrón Prudencio Rabarra. 
He Masbate, panco núm. 348 Sereno, en 3 dias de navegación, con f 
piezas de molave, 1500 pastas de brea negra, 368 id. blanca. 4000 rsj»* 
de leña y 10,000 bejucos partidos; consignado ¿ D. Prudencio Legasp'i 
su patrón Gerónimo Pastor. 
l e Dumaguete, pontin núm 262 Pas, en 11 días de navegación, coB 
608 picos de abacá, 109 id. de sibucao, 2*50 bayones vacío». 10 pie"* 
de cueros, 4 cavanes de cacao y 5 tinajas de manteca; consignado á D011 
José M. Soler, su patrón Rafael Bautista. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para llocos Sur, pontin núm. 195 Rosario. 
Para Hocos Sur, paitto núm. 28 Casaysay. 
Para Albav, barca española Pecay. 
Para Cebú, bergauiin-goleta núm 59 Sía. Filomena {a) Cirtn». 
Para llocos Sur, panco núm. 3i8 Sía. Catalina, 
Para id , goleta núm. 75 >la. Rosa. 
Para Zambales, panco núm. 92 S. Agustín, 
Para Ca^apan, panquillo núm 141 Sío Niño. 
Para Subu, parao núm. 12í S. José de la Pas. 
OBSERVAG. METEOB. DE AIEB. ¡AFECCIOJIES ASTEO.NOM. DB B01* 
Epoeat. 
á las 6 de la m. 
19 del dia. 
5 de la t. 
Termó-
metro. 
R:amur. 
23'0 
24 0 
24'5 
Bar ¿me-
tro. 
29 89 
29,90 
29 83 
EL se». i ^ -
Sale i las 5 h 44 m 03 ••«a"d ^ 
Se pene i laa 6 h 16 08 
Edad dé la Lmna 1 ¿i<"-
Aparece á las 1! a. 8 no del d. 
Í!8e oculta * la 1 b 16 m.de la P_ 
MANILA: 
ImpFewtn 4 « l B o l e t í n of ic ial de F i l l p l * " * ' 
